









































い。それ故，資料は原則として， UN,Yeaγbook of National Accounts 
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政府消費 移転支出 ムロ 言十
77ンス(1972) 22.7 77.3 100.0 
西 4虫(1973) 26.2 73 8 1曲。
日 本(1972) 44.3 55 7 100.0 
スウェ－'j'ン(1970) 58.0 42.0 100.0 
イギリス（1973) 52.0 48.0 100.0 




政府消費 移転支出 合 言十 政府消·1~ 移転支出 A 口 計
フフンス(1959) 22.4 77 6 15.2 一，〆 一，〆 一／／
西 独 ~〆’ 一／／ ／ 23 3 76.7 24.9 
日 本 55.l 44 9 6.9 47.2宇 52.8 8.9 
スウェ デン - ，／ ／／ 55 7 44.3 20.1 イギリス 52 4 47.6 12.4 48 I 51.9 15 8 
アメリカ －”’ -一／〆 52.3 47. 7 11.1 1963 1970 
フランス ／／ 一”’ 一”’ 20.2" 79.8 20 3 
西 1• 一／〆 j 〆 一，／ 26 I 73.9 25. 7 
日 本 - 一，〆 _.- 一，〆 ／／ ／／ スウェーデン 54.4 45.6 15.8 58 0 42.0 21.2 
イギリス 49.6 50.4 13 5 49 4 50.6 16.4 
アメ リカ 53 9 46.1 10.2 49.6 50 4 12 7 
1965 • 1967年
フランス 20 3 79.7 17 7 •• 1969年
西 独 22.3 77.7 23.8 
日 本 51.8 48.2 8.5 
スウェーデン 54.4 45.6 16 9 
イギリス 49.6 50.4 14.1 

































































































































































1 1 • 1 0. 4.5 5.6 
1 • 3 8 0. • 2 5.6 
1.4 2.4 0 6 3 0 ••• 
0 8 1 0 4.7 5. 7 6 5 
0 5 o.o 3 6 3 6 4.1 
• 8 1 0 0 • 1 • 6.2 
1972 
1.3 4.3 0.6 • 9 6.2 
1 • 4.5 0 5 5 0 6.4 
1 ' 2 6 0 8 3 • 4.8 
1 0 1.0 5 • 6.4 7.4 
0.6 。 3 8 3.8 4.4 
• 9 1 2 0 4 1 6 6.5 
1973 
1.6 4.5 0.8 5 3 6.9 
1 5 • 8 0 5 5 3 6.8 
1 3 2.5 0 8 3 3 4.6 
0.9 1.1 5 3 6 4 7.3 
0.6 0.0 3.8 3.8 4 4 








フランス(1959) 1.3 2.2 0.3 2 5 3.8 
西 5虫 1.3 2.6 。.3 2 9 4.2 
日 本 1 2 1.6 0.4 2.0 3 2 
スウェ デン 1.2 0 5 ，， 〆／ ~” 
イギリス 0.6 o.o 3.2 3 2 3.8 
アメ リカ 3.7 o.o 1.1 1 1 4.8 
1963 
7 7 ンス - .- ，／ 〆〆’ ／ 西 ,. 1.2 ~ 〆／ _...-
日 本 1 4 2.0 0.6 2 6 4.0 
スウ且ー手’ン 0 9 0.7 3.2 3.9 4.8 
イギリス 0.6 。 3.1 3.1 3. 7 
アメ リカ 3 9 o.o 1.1 1.1 5.0 
1965 
7 7 ンス 1 0 3.4 0. 3.8 4 8 
酉 g血 1.3 3.2 0.4 3 6 4.9 
日 本 1 • 2.3 0.7 3 0 4.4 
スウェー予’ン 0 9 0.7 3.4 4.1 5 0 
イギリス 0 6 。 3 3 3.3 3.9 
アメ リカ 4 1 1 2 5.3 
1968 
フランス - ，， ，， .-西 Z虫 1 5 3 8 0 5 4.3 5.8 
日 本 1.4 2.3 o. 7 3 0 4.4 
スウェ デン 0 8 1.0 4 3 5.3 6 1 
イギリス 0 5 。 3 5 3.5 4.0 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ランス，イタリアのケー スを比較した論文か'1975年lニRev;ewof Incom' and 
Wealthに発表された。VeraCao・P;nnaand AJa;n Foulon，“A Comparative 
Analysis of Household Consumption Financed by Ind>vidual and Colec・ 
live Resources, in France and Italy (1959, 1965, 1969）”，the Review of 





















INτ芭RNATIONALCOMI貼 RISONOF SOCIAL CONSUMPTION 
BASED ON 




There are some kmds of consumer goods and services which had better be 
supplied by government, or the purchases of which be financed by public 
sources, includmg social insurance funds. For these public interventions 
mto resource allocat1on are thought to mcrease welfare of the society as a 
whole Good examples of these goods are health and education Or most of 
the welfare services are generally recognized as socially consumed One of 
the most remarkable characteristics of the post-war economy IS an mcrease of 
the so-called social consumpt10n as described above The level of social 
consumption and i回relativeshare in the total national consumption must be 
different from country to coun甘yand from time to time. 
Such differences and changes may be the reflections of a country’s welfare 
policy and its change On the other hand there may be a general tendency for 
social consumption common to many countries 
Here in th!S article, I佐yto establish a temporay hypothesis on the 
behaviour of social consumption defined in the framework of national account 
by international comparison of several developed countries including Japan 
during 1960’s and early 70’S Six countries are selected to represent a 
specific type of social security system respectively which seems to show the 
characteristics of nation’s welfare pokies. 
A temporary hypotheSls is that the rise of the level of social consumption 
m terms of its ratio to GDP starts from a slow preparatory s回ge,passes 
through a rapid period and then comes to a final stage of slow place, 
approaching to the upper limit, which is higher or lower from country to 
country, because of people’s attitude toward public mtervention mto resource 
allocat10n. In US, for example, where people don’t like public intervention 
so much, the upper limit tends to be low 
If we look at the behaviour of each item of sornl consumption during the 
132 
period, together with that of corresponding item of private consumption, we 
can see the following characteristics: 
1) If we add private consumption to social consumption on health, the 
differences m the levels of total consumption between countries become 
much smaller than those in the levels of social consumption among the 
some countries. That 1s the rela11ve shares of two types of social 
consumpt10n (government consumption and transfer payments) and of 
private consumption change from country to country. Countries can be 
classified into three types, according to consumption pattern In US 
private consumpuon 1s a leading factor as expected, in UK and in Sweden 
government consumption 1s 1mpor回nt,and m France and in FRG transfer 
payment contributes very much total consumption Japan is similar to 
continental countries. But m every country the share of private 
consumption has been decreasing throughout the period. 
2) The grow.th of social consumption on education has been steady m four 
countries but in US and m Japan 1t has not Rather the level of social 
consumption has been declining since the middle of 60’s m Japan. 
Therefore the rela11ve share of private consumption has been rising. It has 
also risen in US But generally speaking, the leading factor of educauonal 
印 nsumpuonis government consumption and the share of transfer 
payment is very small m al the countries cited here. 
3) So far as welfare expenditure is concerned, al componen白 aresocial and 
出edifferences in the level of social consumpuon and the differences in the 
level of social consumption between countries are largest in this item 
among three consumpuon items 
4) West Germany seems to have mainly exerted her efforts m the 
improvement of social security system, while UK and US seem to put 
emphasis on education Sweden appears to be most h唱hlydeveloped 
country with a good balance between three items. Japan has been and 1s 
located very low among six countries with respect to the levels of al three 
items. But the level of welfare consumption 1s expected to nse consider-
ably in the future because of也eincrease in the number of old people who 
will receive pension benefits Japan seems to put some emphasis on 
health The most problematic one seems to be social consumption. on 
education in this country 
